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が検討されてきた（レビューとしてAndersson,Hel-











































































参加した（男性 9名，女性 51名，平均 19.9歳）。























先行研究（Diehl & Stroebe, 1987, 1991；Gallupe,

























































促進教示 1.5（0.7） 1.9（1.2） 1.8（1.0）




















































































































発話総数 755.2（417.1） 285.1（ 71.1） 3.51??
正再生 128.8（ 71.9） 64.8（ 25.5） 2.65?
誤再生 88.7（ 98.4） 11.8（ 8.3） 2.46?
単語の一部 88.5（ 71.2） 6.5（ 4.6） 3.64??
手がかり① 27.1（ 28.3） 1.9（ 1.6） 2.81?
手がかり② 13.6（ 8.3） 4.9（ 5.5） 2.76?
同意・賛同 58.5（ 19.3） 37.6（ 13.6） 2.80?
否定・疑問 30.2（ 24.9） 6.7（ 4.7） 2.93??
同意・確認の要求 6.6（ 6.2） 2.5（ 2.1） 1.99
再生促進 14.0（ 8.0） 4.5（ 3.3） 3.48??
独語 147.0（ 59.5） 77.9（ 23.1） 3.42??
その他 186.7（151.8） 76.0（ 36.6） 2.24?
（ ）は SD。 ?p＜.05,??p＜.01 df＝18
表４ 各群の再生成績
個人再生 協同再生 名義群
促進教示 9.4  22.9  21.3
（2.6） （5.1） （5.7）





促進教示 8  2  0




























































項目 教示 個人 協同
楽しかった 促進 4.1（1.4） 5.9（1.1）
抑制 4.6（1.3） 5.7（0.9）
難しかった 促進 6.3（0.8） 4.5（1.2）
抑制 6.6（0.6） 4.8（1.3）
結果に満足 促進 2.0（1.0） 3.6（1.2）
抑制 1.8（0.7） 3.5（1.4）




項目 成績 個人 協同
楽しかった 促進 4.3（1.3） 5.9（1.0）
抑制 4.6（1.4） 5.6（1.0）
等価 4.4（1.5） 5.7（1.0）
難しかった 促進 6.4（0.6） 4.6（1.3）
抑制 6.7（0.5） 4.8（1.3）
等価 6.0（1.3） 4.2（1.7）
結果に満足 促進 1.9（1.0） 3.6（1.3）
抑制 1.7（0.7） 3.3（1.3）
等価 2.5（1.0） 4.0（1.5）
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(2) 現在，群馬大学大学院 教育学研究科 教職リーダー専
攻 児童生徒支援コース 在籍
(3) なお本研究とほぼ同じ時間設定で実験を行った佐藤・
内田（2008）は，個人再生をくり返す群も設けて時間経
過の影響を検討した。その結果，時間経過は再生成績に
有意な効果を及ぼさないことが確認された。
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